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Для аналізу даних і отримання нових знань використовуються різні технології. Однак 
найбільшу перевагу мають методи інтелектуального аналізу Data Mining (54,7%) [1], на 
другій позиції знаходиться аналітика прогнозування (14,5%). За даними 2010 року аналітичні 
технології Data Mining найширше використовувалися у галузі створення CRM-систем 
(26,8%), банківській справі (19,2%) і в охороні здоров‘я (13,1%). 
Процес виявлення знань в даних є складним.  Для практичної підготовки фахівця-
аналітика рекомендується використовувати лабораторний практикум [2]. Відповідно до 
інструкції для практикуму встановлено програмне забезпечення:  бібліотека алгоритмів 
Xelopes, графічний інтерфейс GUI, середовище розробки Eclipse. Програмний комплекс 
використовується для розв‘язання задач з банківської справи. 
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